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З розвитком ринкової економіки постійно зростає пропозиція у порівнянні з 
попитом. У цій ситуації необхідно шукати найбільш ефективні способи залучення та 
утримання споживачів. У зв'язку з цим постійно розширюються та ускладнюються 
функції підприємства як виробничо-господарської одиниці. Тому виникає нагальна 
необхідність у виході на рівень здійснення інтеграції планування й контролю операцій 
з організації виробництва з операціями маркетингу, збуту, постачання та фінансів, 
організації єдиної логістичної системи, яка має охоплювати усі підрозділи 
підприємства. Це має сприяти поєднанню часто суперечливих цілей різних 
функціональних підсистем та підрозділів. Саме такі проблеми і має вирішувати 
менеджер-логістик. 
Від менеджера-логістика вимагається розуміння основ перевезень, складування 
та митного законодавства. В умовах вітчизняного ринку логістик має володіти ще 
однією важливою якістю - вміти адаптуватися, в тому числі і в умовах швидких змін 
законодавчої бази. 
Логістик повинен володіти аналітичними здібностями, вміти працювати 
самостійно у напрямку реалізації глобальних цілей, спрямовувати свою діяльність на 
результат, мати творчий підхід у розробці рішень, вміти координувати зусилля великої 
кількості людей, налагоджувати ефективні відносини з різними підрозділами, володіти 
іноземними мовами. 
Менеджер-логістик повинен володіти аналітичними здібностями, вміти 
працювати самостійно у напрямку реалізації глобальних цілей. Він спрямовує свою 
діяльність на кінцевий результат, має творчий підхід у розробці рішень, вміє 
координувати зусилля великої кількості людей, налагоджує ефективні відносини з 
різними підрозділами. 
Виробнича логістика охоплює функціональну сферу безпосереднього 
виробництва, як процесу виготовлення та охоплює процеси від початку виробництва до 
передачі готової продукції у підсистему логістичного розподілу (збуту), в тому числі 
внутрішньовиробниче транспортування сировини, матеріалів, комплектуючих та ін., та 
внутрішньовиробничого складування. 
У ательє мод “Люкс” менеджер - переважно займається управлінською 
діяльністю, адже саме логістик на підприємстві здійснює планування, управління та 
контроль за рухом матеріальних, інформаційних та фінансових ресурсів, самостійно 
розробляє транспортні схеми, проводить оптимізацію транспортних потоків і 
оперативний аналіз по керуванню запасами, веде облік товару тощо. 
